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Rédaction
1 Une réflexion sur le rapport musique-fête dans les cultures iraniennes basée sur certains
éléments clés proposés par Bernard Lortat-Jacob : la ressemblance entre fête et musique ;
la  fête  comme  conservatoire  de  musique  où  le  répertoire  et  les  techniques
d’interprétation se transmettent d’une génération à l’autre ; la fête comme institution qui
donne à la musique une existence sociale et aussi, dans certains cas, une existence tout
court. Outre ces remarques, l’A. développe également une réflexion sur le rapport entre
musique et fête en tant qu’unité cohérente, d’une part, et société, de l’autre. Selon lui,
musique  et  fête  réunis,  en  divisant  l’espace  et le  temps,  soulignent  les  distinctions
sociales basées sur les sexes et les classes d’âge. Elles accentuent également parfois les
frontières qui séparent la sphère publique de la sphère familiale.
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